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Bersama­sama  Untuk  Kecemerlangan  Universiti  (BUKU)  2015  Memacu  Kecemerlangan  Pengajian  Tinggi
Negara di USM Kampus Kesihatan di sini.
10801819 10205800934646956 1906314426738574200 n










Sementara  itu,  Naib  Canselor  USM  berkata,  pada  tahun  2015  USM  akan  meneruskan  usaha  menerapkan
budaya kecemerlangan dalam kalangan warganya.
"Kita berharap warga USM dapat menggunakan kecemerlangan sebagai satu budaya kerja untuk membawa
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10405399 10205800936887012 4156365595939837937 n
10929185 10205800937887037 1648373683119138383 n










10405671 10205800934206945 5825051027731745645 n
Naib Canselor juga memaklumkan tentang komitmen USM bersama­sama Universiti Malaysia Kelantan (UMK),
Jabatan  Pembangunan  Persekutuan  Kelantan  dan  Pejabat  Setiausaha  Kerajaan  Negeri  Kelantan  untuk
mengadakan Persidangan Pengurusan Bencana Banjir Kelantan 2015 pada 14 hingga 16 Februari  ini di USM
Kampus Kesihatan Kubang Kerian Kelantan.






polisi,  kewangan,  isu­isu  sebab  banjir,  impak  alam  sekitar  dan  sosio­ekonomi,  isu  kepelbagaian  biologi,
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